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TERCER ANIVERSARIO
EL SEÑOR
Don José Sobrino Benito
falleció en esta villa de Peñafiel el día 6 de Junio de 1912
después de reeibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad
---------—R. I. P. ~?eü-g----- - - - - - - -
Su Viuda, hijos, hermanos y demás familia,
Ruegan á sus amigos le tengan presente en sus oraciones.
Todas las misas que se celebren el día 6 en las iglesias y conventos de esta villa, serán aplicadas por su eterno descanso. 
El día 13, misa y exposición en las esclavas de Valladolid.
El Exorno. Sr. Nuncio Apostólico, ha concedido 100 días de indulgencia á todos los fieles por cada misa que oyeren ó comunión sagrada que 
aplicaren ó parte del rosario que rezaren; 200 el Exorno, y Rvmo. Sr. cardenal arzobispo de Valladolid y 50 el limo. Sr. obispo de Falencia, en la
D.a Encarnación Alvarez Mínguez
VIUDA DE ESCRIBANO
ha fallecido en Peñafiel el día í.° de Junio de 1915 á los 76 años de edad
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
. . . . . . . . . . . . R. I. P. ==================
desconsolados hijos don Angel, doña María, don Mariano/ doña Josefa y don Aurelio; 
hijas políticas doña Isabel y doña Felisa de la Torre y don Delfino Gózalo; nietos, so­
brinos, primos y demás parientes,
Ruegan a V. encomiende su alma a Diós} por lo que le quedarán agradecidos. i
finí o
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No iremos á la guerra
Hay que hablar recio y claro, y si es preciso 
unir la acción á la palabra. No iremos á la guerra 
porque no debemos ir, porque, como decimos en 
buen castellano, á nosotros nada se nos ha perdido 
allí, ya que tauto nos hacen perder pagando bien 
caro y á tantas costas las funestas consecuencias.
Ya que todo se lo llevan, haciéndonos la vida im­
posible, no toleraremos que nos lleven á nosotros, 
no consentiremos que vaya á derramarse la sangre 
de nuestros hijos, de nuestros hermanos; conser­
vando nuestra neutralidad ante todo y contra todo 
evento. Podremos tener cada cual nuestra simpatía 
particular por unos ó por otros délos estados beli­
gerantes, pero como españoles no debemos más que 
ser neutrales, y no debemos consentir que hombres 
como el desaprensivo Lerroux, el hombre del chan­
chullo y del agio, el ídolo de las grandes masas so­
cialistas que le elevaron ai trono del paralelo y boy 
las contempla desde su lujoso automóvil con gesto 
despectivo; ese hombre, el más funesto para España, 
que fué el organizador de la semana sangrienta que 
excitaba 6 los jóvenes bárbaros á destruir ios archi­
vos de ia propiedad cuando él no pagaba contribu­
ción; ese hombre á quien no hace muchos años co­
nocimos de agente de seguros de una no muy reco­
mendable sociedad, y hoy apalea los millones que 
todo el mundo murmura cómo y de qué manera 
lian venido á su poder, y á quien se le señala como 
agente proveedor do uno ó quizás de los dos ejérci­
tos que luchan; aquel que ha pretendido deshon­
rarnos haciendo circular por el mundo la infame y 
canallesca historia de aquel otro bandido que se 
llamó Ferrer; ese hombre, Alejandro Lerroux, pre­
tende, trabaja por llevarnos á la guerra. Con el di­
nero de las naciones aliadas, trata de hacer propa­
ganda, de inventar motines que den pretexto á en­
volvernos en el conflicto.
Lleva su desvergüenza al extremo de amenazar 
al jefe del Estado, á nuestro rey, si éste no se presta 
á mezclarse en favor de los aliados; y eso que cons­
tituye un delito contra la patria definido y penado 
por nuestro Código penal, no se persigue. Se con­
sien U) que diga, que haga cuanto quiera y no se le 
echa de España, que es lo que menos pudiera hacer­
se con él.
No debemos consentir ninguna propaganda, y es 
preciso que todos protestemos con gran energía, 
que se formen juntas en todos los pueblos acudien­
do á medios extremos si es necesario contra los que 
pretendan turbar nuestra paz interior, del mismo 
modo y en la misma forma que protestaron los ve­
cinos 'de Irán y San Sebastián, cuando el D. Alejan­
dro régresó de Francia de vender no sé cuántos 
millones de pares de calzado, no sé cuántos miles de 
caballerías, y cuando quería vender nuestra honra.
Y debe protestarse también contra los políticos 
que alternan en la gobernación del Estado, que le 
protegen, contemporizan y le facilitan medios de 
evadirse de la acción de los tribunales, cuando al 
amparo de su condición de diputado ha dado moli­
tivos para ser procesado.
Ese es el resultado de las componendas de los 
gobernantes, con los que se titulan jefes de los par­
tidos extremos. Si se aplicara la ley con rigor y sin 
comtemplaciones, otro gallo nos cantara.
España, el nuevo semanario radical, hace unas 
muy atinadas consideraciones acerca de las conse­
cuencias que hemos de sufrir los neutrales al termi­
narse la guerra, y calculando el enorme número de 
bajas que los ejércitos han de sufrir, bajas que por 
ser de la parte más joven y vigorosa de las nacio­
nes es imposible reponer, tienen que ser sustituidas . 
con gente de las naciones más próximas, y como 
han de necesitarse no sólo obreros agrícolas sino 
profesionales de todas las industrias, artes, comer­
cio, ciencias etc., allá acudirán porque han de en­
contrar colocaciones bien retribuidas: obreros, ar­
tistas, comerciantes, módicos, farmacéuticos, vete­
rinarios, ingenieros, etc., todas las profesiones 
menos la de abogado, porque allí no habrá quedado 
cosa que litigar, ni derecho que defender.
Esto vendrá como consecuencia á traernos una 
crisis por falta de elementos; faltarán brazos para 
nuestra agricultura y nuestras industrias, y vendrá 
á resultar que tendremos que pagar los vidrios 
rotos, y menos mal si podemos librarnos que no ños 
rompan la cabeza con los cascos.
EL ESPECÍFICO
Cuentan que el doctor Breñales 
inventó cierto específico, 
que era remedio magnífico 
contra loa más fieros niales;
pudiéndose asegurar 
que su plausible invención 
causó nna revolución 
en ia ciencia de curar, 
porque, según él decía, 
en un anuncio sencillo, 
lo mismo que el tabardillo 
curaba la pulmonía, 
y que en la farmacopea 
nacional, aunque copiosa, 
no había existido cosa 
igual á su panacea.
*¡Se acabaron las neuralgias, 
las diabetes,'las nefritis, 
el cólera, las bronquitis, 
las dispepsias, las gastralgias!»
Así afirmaba Breñales 
hablando de su específico, 
que era un remedio magnífico 
contra los más fieros males.
Creyó el público el mejor 
el específico aquél 
y !es claro! acudió en tropel 
á casa del inventor.
Y fué tan extraordinario 
el éxito, y tan pasmoso, 
que aquel doctor venturoso 
llegó á hacerse millonario.
Pues bien: dispuso la suerte 
que aquel célebre doctor 
en el lecho del dolor 
cayese herido de muerte.
Y como no había espera, 
sus parientes y allegados, 
llorosos y acongojados, 
le hablaron de esta manera:
—Tu estado es muy peligroso, 
y si es quo aprecias tu vida, 
debes tomar en seguida 
tu especílico famoso.
—¿Mi específico? !No quiero! 
—Si con él te curarás.
—¿Mi específico? IJarnás!





No se trata aquí del silencio como medio curati­
vo que algunas veces se impone á determinados 
enfermos, como algunos de pecho, enfermos gra­
ves en general, operados y convalecientes, sino del 
silencio como medio excelente de reposo del sistema 
nervioso, sobreexcitado al máximum por la febril 
actividad de la vida moderna.
Una de sus consecuencias principales es el rui­
do, que llega al sumo en las grandes poblaciones 
por la excesiva circulación en las calles de los di­
versos medios de transporte: carros, coches, tran­
vías y toda suerte de vehículos.
Este ruido, percibido de una manera continua­
da, no puede menos de excitar nuestro sistema ner­
vioso con gran perjuicio del trabajo intelectual.
Sabido es que una de las ventajas de pasar una
tai!
res que concurren á este fin: aire puro, alim0
sana, ejercicio al aire libre; pero ante todo )’ ^ 
todo, el reposo mental por la falta de excité 
que mantienen en perpetua tensión.
De todos estos excitantes morbosos, ap1jarte'
N
las rail preocupaciones de la vida, difícil63 6 ^ 
imposibles de suprimir y que forman el ^í, v jiiMii j i^ rj IV1 lite* 11 DA o
los excitantes de causa interna, quedan los de °3 
externa, de los ^ue el principal es el ruido. ^ 
Para aminorarlo en lo posible en las gr9 
poblaciones se han formado Ligas en algunas c1 
des de Europa y América. ^
Fue la iniciadora de la idea una señora 
americana, mistres Ricer, que emprendió r0" gó­
mente en Nueva York la cruzada contraAod°S¡^l '<5 
ruidos que, no porque estemos acostrurnbr9(
ellos, dejan de ser menos molestos: silbatosde ^ 
motoras timbres de tranvías, bocinas de auto111
kj yj u a u u V V Uño . i v
les, sirenas de fábricas y de vaporas, orque3^ 
bulantes y un sinfín de ellos, habiendo con90* ¿e¡
k
temporada en el campo, y no ciertamente la ®0ll j 
es el sosiego que nos proporciona la tranqai 1 
que en él se disfruta, que contrasta con el bul 
de las grandes poblaciones.
Este efecto se manifiesta de una manera 
diata sobre nuestros nervios por un saín0 ^ 
equilibrio mental; nuestras ideas se organiza0’ 
menzaraos á ver las cosas más en armonía °°n e 
realidad, apreciamos nuevos aspectos de eÜyj * 
acaso habían pasado desapercibidos en estilé0 ^ 
terior, y todo esto no con esfuerzo mental, sin0 ^ 
percepción espontánea ai fijar nuestra aten6’0'! j( „„ 
ellas, como natural florescencia resultado 00 S 
tranquilidad de espíritu. ^
Es natural que en el campo son varios 1°9 ^ V
%
<
de las autoridades da Nueva York la repr09iVa$ 
abuso de los silbatos de vapores qu,e ' a
pasajeros á bordo y las sirenas de las fábrica 
llamar á los obreros al trabajo. f. ,:1 (0
El ejemplo de mistres Rice ha sido 89gu1' ^ 
Londres, Viena, Berlín y Munich, donde 
fundado sucursales de la Liga bajo eí l01119 , / 
fundadora. «El ruido es uno de los enemigar 
nocivos á la salud que tiene que combatir 01 
tante de las grandes poblaciones.» a
Como una expansión de este orden de 
nacido la de utilizar la acción beneficiosa d01 
ció y del mutismo para reposo del sistema o01^" 
Estas temporadas de apartamiento d0l ^ 
verdaderas curas del silencio, son de gran u 
á las personas dedicadas á la.euseñanza y» 
ral, á todos los que por sus ocupaciones viv011 
tantemente en una atmósfera de ruido. afl 
En especial á ios profesores y prof0S°^tf \\
instrucción primaria, que tienen que oír coy
múnfa ainmímniirt z\ í n £n « . ■ 1 ^ zxn 01 t0mente sinnúmero de voces infantiles en 
pecial de soprano con que recitan la lección* $ 
Sería también de gran utilidad á abog000^ ^ 
merciantes, módicos, banqueros, etc., PerIJl m\
unos días alejados de todo ruido, guardé1 fid6
más posible silencio y ejercitándose en PaS0°*|ií$j 
campo, medios que han dado excelentes r09 
en la neurastenia por agobio cerebral.
Doctor CMf^'
Ante el maesti*0
—¡Orden, hijos míos, sin atropellarse.
D. César con acento de dulzura mientra9 j0 
la clase sus pequeños discípulos. Despu0^0 
cómodamente en su viejo sillón forrado ^ 
y como de costumbre, entretúvose en hoj6 
tomos de su biblioteca, tomando algunas11 
oisas para la explicación del siguiente
Uua mujer, modestamente vestida, 8 ^ yby 
da de un muchachito moreno y de asp0Cl 
cho, vino aquella tarde á interrumpiría 61 
vechosa operación. , gp
~r¿Es usté D, Cesa?—le pregunta d 
saludarlo.
—Servidor. ¿Qué deseaba Ud?—con»0 
no sin antes hacerla tomar asiento. ¡¿o 
—Yo venía, ¿usté sabe? paque este 
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perfectamente. ¿Ha estado ya en algún otro
tres: en los párvulos, en San Ramón y en 
armen,
P ¿por qué dejó de asistir?
los párvulos me lo traje porque no apren- 
js¡¡(P* La mayó parte é los días se yevaban los an- 
¡6r i,. haciendo girnasia. ¡Ni que mi hijo fuera á 
"ditero!
ada <ie eso, señora; la gimnasia es para el 
r°llo muscular del niño. ¿Y en San Ramón, 
°c° adelantaba? #
nOñ ^u.er maestro padecía de otro má, D. Cesa.
lo que hacía toas las tardes con los chi- 
Íiq,,verá: los sacaba ar campo y, aluego, 
38 banderillas y muchas cintas de medí, co- 
11 iQS armaa mí88 á corré de aquí pa ya, mi- 
•f/ ° tós los terrenos que no eran suyos. ¿Eso no 
ioco?
leu péñora... no diga Ud. disparates! y ¡usted 
\,ne; Eso que usted llama locuras, son sanísi- 
J^iones de agrimensura práctica.
, f ^i? Pos mife usté D. Cesa, pa un parmo é tie- 
iQp^ovía que tenemos acá los pobres en er ci- 
mardita la farta que nos hace eso. ¿Usté 
^8Í> ó nó?
ts¡6fj 0 lo veo como usted quiera, señora, como 
Inquiera—exclamó D. César para dar nuevo 
r conversación—¿Y del Carmen por qué se 
¿Tantpoco aprendía?
2o dejaba de ápretidé. 
des... entonces, ¿qué ocurría en el Carmen? 
no castigaban con parmeta. Si no se vie- 
se quea hueco.- 
4 plueco? ¿Cual era el castigo?
^ 0|°8 traviesos ó desaplicaos les daba er maestro 
^.^hará de aceite castó. Ya vó usté, como tiene 
k ¡rfp toma, los castiga con eso y á la pá los pur- 
extraño! ¿Verdá? 
x^8té. cómo los castiga? 
suspendiéndoles la comida. 
uJ V^08 5 este niño le dispensa usté tres faltas. Sí 
]¡)5 ^ -a semana pasá nos quedamos tres días sin 
^ ya yeva el angelito er castigo por ade-
|0 ^órno te llamad?—le interroga D. César al
k^htoñito Menudo Guisado—respondió el mu- 
Poniéndose como la grana, 
xí 9úad, ¿qué edad tienes?







Sv^é^ro ríe de'la ingenuidad del pequeño y 
$ preguntarle: 
k.ahes leer y escribhxSíx.n’ 8eñor, estoy en curvas y leo en el Juanito. 
y^bes algo de la Historia Sagrada. 
l'|Lx. 8° sé.
I® hizo Dios el primer día en su divino
f JS- .
/ x y cielo, la tierra y en seguida la lú.
\|í el último?
je X*. último hizo al hombre. 
v'x'q iírgame er Señó, qué mala faena hizo ese 
% *°lamó la madre, que hasta entonces guar-
,XQl Sucio.
\ cosa—replicó el maestro—Y de Aritmé-
4>bie»?
Jegulá. Hasta sumá no me equivoco, 
n d6ainos: Tú tienes una cartera con dos mil pe- 
Qe cuya cartera llevo yo mil. ¿Qué operación>•
'o * * pos la de un carterista,
x^ hombre, por Dios. La de restar.
xp.".0 b.s, sí, señor: la de restar. 
x,vjate bien. ¿Qué es multiplicar? 
x ..júltiplioar? Mi padre dice que es tener hijos. 
*0 08ucristo!! Señora..—dice dirigiéndose á 
v ^^""Traiga al chico mañana mismo, y de 
k x,vha mes sabrá hasta dividir.
1 nifio dividí? ¡Ni pensarlo, D. Cesa! ¡Tó 
* "o! ¡Digo! ¡Enseñarlo á dividí!—gritó aque-
w qué no, señora?
J ¡^5 u‘te usté, señor! Mi marido dijo un di: 
d, dividí, y cuando hizo la operación n 
a costilla sana,




| De todas las partes se reciben noticias satisfacto- 
) rías de la cosecha que, salvo un pedrisco, está ase- 
! gurada. Si el tiempo acompaña para la grana se 
hará este año un cosechón que valdrá por tres co­
sechas, porque los precios se sostendrán firmes, 
aunque no han de llegar á los actuales.
Los mercados se sostienen firmes, no continuan­
do el alza por la abundancia de trigos extranjeros 
que se muelen en todas las fábricas castellanas.
En Valladolid continúa el trigo á 65 y lf2, y de 
64 á 65, en los demás mercados castelianos.
Centeno, sin operaciones; lo poco que se vende se 
ha pagado á 49 reales. Cebada, en baja, á 26 reales.
Avena, lo mismo, de 19 á 20.
De los demás granos y legumbres, no se cotizan 
por falta de entradas.
flaestro ¡Weircado
Continua con pocas entradas, sosteniéndose los 
precios lo mismo que en la semana anterior; trigo, 
64; centeno, 47; cebada, 26, y avena, á 20.
------ --------------- -ee$o®e-----------------------
Noticias
Por causa del temporal de lluvias, se ha suspen­
dido la jornada al Real sitio de la Granja. Sus Ma­
jestades se proponen pasar en él todo el mes ae Ju­
nio y parte de Julio.
AMA DE CRÍA.—Para su casa desea encontrar 
niño de familia conocida; leche de cuatro meses, casa­
da, de 22 años. Dirigirse á Benita Tordable, en Piñel 
de Abajo.
NOTARIA
El despacho del notario de este partido, D. An­
tonio Briones, se ha trasladado á las habitaciones 
del piso bajo del Casino de la Amistad. Entrada, por 
la escalera principal y por la puerta accesoria, calle 
del Estudio.
AMA DE CRÍA.—Soltera, para casa délos padres- 
leche de ocho días, de 20 años de edad. Dará razón 
Pedro Liras, en Nava de Roa.
En las fiestas de la semana de la Octava del San­
tísimo Corpus Christi, predicarán los oradores sa­
grados siguientes: El viernes y domingo, en San - 
ta María, el señor cura ecónomo de Mélida y un Pa­
dre dominico de la residencia de Valladolid, el lu­
nes y jueves, en San Miguel, D. Bemardino Para, 
coadjutor de dicha parroquia; el jueves, un reve­
rendo P. Pasionista.
El viernes, en la festividad del Corazón de Je­
sús, el señor cura ecónomo, D. Policarpo García. 
Todos los días habrá exposición permanente con 
Misas solemnes, Vísperas, Maitines, Reserva y No­
vena.
El día 6 del actual, se cumple el tercer aniversa­
rio del fallecimiento del Sr. D. José Sobrino Benite. 
A su viuda, hijos y hermanos, hacemos presente 
nuestro pésame.
Se encuentran en esta villa, con el fin de pasar 
una temporada, nuestros buenos amigos los señores 
D. Antonio Fierro, registrador de la Propiedad de 
Cervera del Río Pisuerga y su señora.
POSADA EN VENTA.—Se vende la acreditada po­
sada .de Fompedraza, en la Carretera de Peñafiel á 
Cuóllar, en buenas condiciones de precio y pago.
Para condiciones ó informes, dirigirse á Remi­
gio Garrigó, en Iscar, ó á Federico Sanz, en Fompe­
draza.
Se halla vacante la plaza de secretario del Ayun­
tamiento de Piñel de Abajo, con el sueldo anual de 
750 pesetas. Las solicitudes al señor alcalde en 
término de 30 días.
El cafó económico de Agustín Rojo (Gurruche), 
se ha trasladado á la Plaza Mayor, donde servirá 
cervezas gaseosas, vinos y licores de las mejores 
marcas y cuantos encargos se le hagan para parti­
culares.
El día l.° del mes corriente, falleció en esta vi­
lla la virtuosa señora doña Encarnación Alvarez 
Mínguez, viuda de Escribano. Modelo de madres 
cristianas, fué muy estimada en esta villa por sus 
virtudes, su gran fe religiosa y su exquisita y deli­
cada educación, testimoniando el afecto que la te­
nían, con la asistencia de casi toda la villa al entie­
rro y funerales.
A nosotros, que nos unían con la finada estre­
chos vínculos de parentesco y amistad, nos ha pro­
ducido penosa impresión esta desgracia que llora­
mos con sus hijos, nietos y sobrinos, con quien 
nos unimos en espíritu rogando a Dios por su eter­
no descanso.
EN LA ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA
En una de las últimas sesiones de este ilustrado 
centro jurídico, se puso á discusión una memoria 
acerca del abandonoien que el Estado tiene los mo­
numentos históricos nacionales. En la discusión 
intervino el cuitó letrado D. Fernando Gil Mariscal, 
juez de instrucción que fué de este partido y her­
mano del actual D. Félix, quien con gran elocuen­
cia y numerosos datos dió á conocer al auditorio la 
historia de nuestro castillo y artística capilla del in­
fante D. Juan Manuel, avalorando su riqueza ar­
queológica.
Al señor Gil Mariscal, que fué muy aplaudido 
por tan importante trabajo por los socios y público 
distinguido, unimos nuestra afectuosa felicitación, 
y sabe que su amable trato dejó muchos y buenos 
amigos que satisfacción le recuerdan.
UN HOMENAJE
Varios amigos y socios del Centro católico de 
Acción Social de esta villa, se reunieron en frater­
nal banquete el día 1 del corriente, con el fin de 
dar público testimonio del gran cariño y justo apre­
cio al dignísimo director espiritual y virtuoso cura 
ecónomo D. Policarpo García Mozo, fundador y 
alma de dicho Centro, con motivo de su marcha de 
esta villa.
JE1 menú fué suculento y bien servido por el con­
serje Julián Rojo. A los postres, D. Pedro Arranz, 
director de) Centro, le ofreció el banquete en elo­
cuente y sencillo discurso, al que después siguieron 
todos los concurrentes que querían expresar con 
palabras su gran afecto al homenajado.
El Sr. D. Policarpo, muy emocionado, Ies dió las 
gracias y manifestó su sentimiento y gran pena al 
tener que separarse de sus amigos y feligreses, 
especialmente dejar el Centro donde tantos buenos 
ratos había pasado con todos y ofreciéndose en su 
nueVo destino.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Álense
CALLE DE SM itSUEL, MUfll.-12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
X n°rme cantidad.de agua que ha caído en los 
4 Ne Pudo haber comprometido los sembra- 
vegas y valles que empezaban á tumbar- 
*hnos sitios han causado daños, aunque no
'Hanpna.
Ha fallecido en Renedo de Esgueva el conocido 
agricultor D. Lorenzo Sinova Vitoria. A su esposa, 
hijas y hermanos, enviamos nuestro sentido pé­
same.
Interesa á todos el anuncio de la droguería en 
cuarta plana.
Valladolid.—Imp. de A. jRodríguez.




Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuació*1 
se detallan y muchos más, porpios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería. — Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. — Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­




hierro.—Rafia.—Productos para la t111
tofe'
ría. - Anilinas. — Algodones.—Gasas.
ductos anticriptogámicos para la a^c 
tura. —Fuelles de azufrar, etc.
Específicos nacionales y extran] 
aparatos ortopédicos.
\eí°s
LOS MEJORES del MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida >or electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
HEFdSITú EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
y prueba así que
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNANDEZ
La mejor surtida y económica
:--- - Acera, 29 .—V ALLáDOLID :1 —:
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
DE
VICTORINO ESTEBA^
iQueróis saber dóiide hay más surtido y mejores condiciones par» 
prar estos artículos? c6r
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo c°n.cílg 
niente al rámo, y especialmente gran variación de Cocinas Econf ^ 
para uso de carbón y lena de los más acreditados fabricantes, al ^ ¿el 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por m61 
modelo especial de su propiedad. jjeS
Para los que no piíetien comprar Cocihas. tengo los ábreditados r 
Castillo d e Peñafiei don mi nombre, para mayor garantía de su resu ¿ 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 1 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN ¿p
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P EÑA^
JWapinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
S<30Qbj?adotras fioosieF"Gapteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Coríapa- 
jas, Trituradores, Bdhibaó y Molinos de Vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. Cor miele.Trilladoras á vapor de todos
108 tipOS.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y p «supuestos 4 quien los soliciten
Valla do lid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito rn Rioseco: 
Calle Ancha, número 1,
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de iodas clases, sea algódóri, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su mánejo es sencillo y de efecto sorpreñdéhte. Cada 
zurzidorá mecánica vá ácompafiádá deldé ihstrucefón®9 
precisas para su funcionamiento. Sé vende líbre dé gastos 
previo envío de DIEZ PESETAS por giro postal 
ihüttio. No hay catálogos.
Paseo dé Gracia, 97.— B ARCELO NA
